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AKTIVITI PENYELIDIKAN    
YANG  TIDAK  BERETIKA
? Persoalan etika ini memberi panduan kepada para 
penyelidik apa yang boleh atau tidak boleh dibuat sebelum 
memula dan semasa menjalankan sesuatu aktiviti 
penyelidikan.
? Aktiviti yang boleh dipersoalkan dari segi etika mungkin 
akan menimbulkan masalah kepada penyelidik, jika ianya 
cukup serius.
? Menyebabkan kemudaratan / kecederaan fizikal atau 
mental.
? Mencerap tingkah laku tersembunyi.
? Membohongi responden.
? Memalsu atau merahsiakan data.   
? Plagiat.
BENTUK PENYELIDIKAN  
? Bentuk Kuantitatif  - berdasarkan kategori kuantiti seperti 
menggunakan angka skor dan kekerapan ,   .
? Bentuk Kualitatif  - berdasarkan kategori kualiti atau nilai, 
pernyataan insiden atau peristiwa.
PROSES PENYELIDIKAN  
? Masalah Kajian – Rangsangan intelektual yang memerlukan gerak balas dalam 
bentuk jawapan yang saintifik   .
? Hipotesis – Jawapan tentatif terhadap masalah yang dikaji.
? Reka Bentuk Kajian – Struktur susun rancangan dan strategi yang digunakan 
untuk menguji hipotesis kajian.
? Pengukuran – Prosedur pemberian simbol secara bersistem terhadap 
pemerhatian yang dibuat.
? Pengumpulan Data – Mencerap dan merekodkan maklumat secara 
bersistematik.
? Analisis Data – Memproses dan mentafsirkan data.
G li i E i ik l K i l h d l i? enera sas  mp r a  – es mpu an ter a ap popu as .
MENENTUKAN MASALAH KAJIAN    
? Sumber Masalah: Pengalaman Pembacaan “Diberi” oleh orang lain   , ,    .
? Kriteria Memilih Masalah:
- Menarik
- Faktor Internal (Diri Penyelidik)  - minat, tenaga, masa, kewangan, kuasai
teori dan kaedah untuk menyelesaikan    
masalah.
- Faktor Eksternal (Penyokong)  - tersedia data, dapat kebenaran pihak 
b rk it n m nf t k ji ne a a , a aa  a a .
TAJUK KAJIAN  
? Tuliskan dengan tepat dan padat supaya memberi 
b j l k d k jigam aran yang e as tentang ma su  a an.
? Tidak terlalu umum seolah-olah memberi jawapan kepada       
persoalan yang luas.
? Tidak memberi gambaran yang jauh lebih luas daripada 
apa yang akan dihasilkan.
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